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EVALUASI PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM 
PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA PT. IMP 
 
Abstrak 
 Sistem pengendalian intern atas sistem pengelolaan persediaan yang efektif memiliki 
peranan yang penting dalam suatu perusahaan retail, yaitu untuk menjaga kelancaran operasi 
perusahaan dan dapat melakukan distribusi secara tepat waktu. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengevaluasi pengendalian intern atas system pengelolaan persediaan yang dilakukan 
oleh PT. IMP. Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian ke 
lapangan yang dilakukan dengan cara meninjau langsung ke lapangan melalui observasi, 
wawancara, kusioner, dokumentasi dan pelaksanaan ulang. Peneliti juga melakukan 
penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan 
pengelolaan persediaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kelemahan-kelemahan 
yaitu belum terdapat SOP dan deskripsi pekerjaan secara tertulis, belum ditempatkannya 
CCTV di seluruh area gudang yang penting, kurangnya tempat penyimpanan barang, terdapat 
kosongnya persediaan dan lembur karyawan. Dari hasil evaluasi, dapat disarankan 
perusahaan seharusnya membuat SOP dan deskripsi pekerjaan secara tertulis, memasang 
CCTV di seluruh area pemindaian, perluasan area penyimpanan barang, mengatasi masalah 
kosongnya persediaan dan lembur karyawan. 
Kata kunci: Evaluasi, pengendalian intern, persediaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
